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Prijenosna odstupanja nastaju kao posljedica izravnoga prijenosa jezičnih elemenata iz 
dominantnoga jezičnoga sustava u sustav J2. Tema su ovoga rada prijenosna odstupanja govornika 
hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim na razini B1. Predmet su analize prijenosna odstupanja 
na (morfo)sintaktičkoj razini, a izvor analize su sastavci osmero polaznika tečaja njemačkoga 
jezika Škole stranih jezika SC u Zagrebu čiji je materinski jezik hrvatski. Cilj je ovoga rada uočiti i 
analizirati gramatička odstupanja za koja se pretpostavlja da su nastala kao posljedica prenošenja 
elemenata iz hrvatskoga u njemački kao ini jezik. Nakon provedenoga istraživanja dolazi se do 
zaključka da do prijenosnih odstupanja u analiziranim sastavcima najčešće dolazi zbog doslovnih 
prijevoda iz hrvatskoga na njemački. 
Ključne riječi: prijenosna odstupanja, morfosintaktička razina, hrvatski kao J1, njemački kao J2, razina B1
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Tablica 1. Prikaz mjesta i države rođenja, dobi i motivacije polaznika Škole stranih jezika SC
Polaznik Mjesto i država rođenja Dob Motivacija
P1 Split, Hrvatska 24 uklopna, uporabna, komunikacijska, društvena, estetska
P2 Požega, Hrvatska 25 uklopna, uporabna, društvena
P3 Pula, Hrvatska 28 uklopna, uporabna, komunikacijska
P4 Bjelovar, Hrvatska 31 uklopna, uporabna, komunikacijska
P5 Varaždin, Hrvatska 23 uklopna, uporabna, društvena
P6 Čakovec, Hrvatska 23 uklopna, uporabna
P7 Virovitica, Hrvatska 23 uklopna, uporabna
P8 Zagreb, Hrvatska 24 uklopna, uporabna, komunikacijska
3 2 4    Gramatička kompetencija ispitanika prema opisnom okviru referentne razine 
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    ein Mädchen macht   (  macht ein 
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   ich liebe  (  liebe ich)
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 (  studiere ich)
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        S ,   
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der Verkehr zu groß ist )
    ,  ( )   ist  (  wie die Natur überall 
ist )
      ,  lebe      (  
warum ich immer in dem Dorf lebe.)
         ,     
lässt mich  (  mich nicht lässt.)5
   ,     kommen     
  ist  (  in Zagorje kommen und sehen, wie gut es ist )6
   kommen           
(  Wenn sie ins Haus kommen, )
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6      ,        nach Zagorje kommen und sehen, wie gut 
es da ist. 
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   bin geboren  1 1    (  Ich bin am 8.1.1995 in 
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     empfehlen    (   ich will das meinen 
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       kein,    
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     nicht frisch Luft  (  keine frische Luft)
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